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HeterodonLatreille (in Sonniniand Latreille), 1801:32. Type-
species,HeterodonplatirhinosLatreille,1801(=Heterodon
platyrhinosScWegel,1837),bymonotypy.
• CONTENT. Threelivingspecies,H. nasicus,H. platyrhinos




imum,1155mm;tail length12-18% of totallength).Differences
fromtypicalcolubridheadscutellationinclude:a prominentros-
tral scalewith a projectinganteriortransverseedgeslightlyor
sharplyupturned,a flatanteroventralfaceanda mediandorsal
longitudinalkeel; one (0-2) azygousscaleand 0-27 accessory








morphismin bothcounts.Anal scaleis divided.Dorsalcolorpat-
ternis usuallyblotchedwithlittleontogenetichange.
Maxillarydentitionis diacranterian,with two enlargedun-
groovedteethposteriorto a diastema;maxillarotatesto erect
posteriorteeth.The eyeis moderately-sizedwitha roundpupil.
The hemipenisis bilobedwith a bifurcatesulcusspermaticus;
papillosecalycescoverdistallobesandthebasalpartis spinous.





or hidingthe headunderbodycoils; thesebehaviorsare often
followedby letisimulation.













orado).They occurnorthinto southernCanadain the western
partoftherange,tonorthernMinnesota,WisconsinandMichigan
andintothepeninsulaof southernOntarioin thecentralpartand
to extremesouthernNew Hampshirein New England.On the
souththerangeextendsto theGulf coastandintonorthernand
easternMexicoto centralTamaulipas,northernSanLuis Potosi
and Zacatecas.Typical habitatis characterizedby moderately















• PERTINENTLITERATURE. Edgren(1952, 1955)revisedthe
taxonomyof thegenusHeterodonandreviewedtheliteratureon
its naturalhistory.Platt (1969)reviewedthemorphology,distri-
butionandnaturalhistoryof H. platyrhinosandH. nasicus.Re-
centpapersnotincludedin thesereviewsare:Kroll (1976)onthe
feedingmechanism;SpaurandSmith(1971)onadrenalsize;Gro-


















Smith(1964)proposeduse of the subfamilynameHetero-
dontinaefor"Heterodon,Xenodon,Lystrophisandperhapsa few
othergeneraof colubridsnakes"butlaterwithdrewhis proposal
in favorof thenameXenodontinae,a namethathadbeenused
by Cope(1893)for a muchlargergroupof genera(Rossmanand




genera)of the familyColubridaeand includedHeterodonin a
tribe Alsophiini separatefrom the tribe in which they placed
XenodonandLystrophis.
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MAp. Shadedarea indicatescompositerangeof threeliving
species.SolidstarsmarkPliocenesitesfor H. plionasicus;open
star marks Pliocene site for H. brevis.Solid trianglesmark
MioceneandPliocenesitesfor Paleoheterodontiheni; opentri-
anglesmarkMioceneandPleistocenesitesfor Dryinoides(fos-
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2. Ventralsurfaceblackwithyellowpatches,moreuniformly
darkunderthetail; usually23scalerowsatmidbody;ros-
tralasbroadas spacebetweeneyes n H. nasicus
Ventralsurfacepale, cloudedor punctate,similarunder
tail; usually25 scalerows at midbody;rostralnarrower
thanspacebetweeneyes nnn_nn_nnnnnnn __ H. simus
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